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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ...... ...... . Br.e.wer. ........ ...... ..... ..... ..... .... , Maine 
D ate ........ !.:t:l+.Y .. J , ..... l.~.1P .......... ........ .......... . 
Name ... ...... .. .... ... ... .... ...... ... . .. ....... ............. . D.e.lim.a.Mar.ion . .Vau.tour ... . (.Mrs •. ... Gilber.t.) ... ...... .. ...... . 
Street Address ........ .... ... ... ..... .................. .. .8- .. R.oone.y .. S..t . .... .... .. ................ .................. ......... ... ...... ...... ................. . . 
C ity or T own ........ ..... .. .... ..... ............. .. ..... Br.e.w.er .. .. .. .. ........ .............................. ......... ........ ... .... ... .... ... .... ................ .... . 
H ow lon g in United States .... f.o:ur .... (.4.l. .. y.r.s . ...... ..... .. ................ . How long in Maine .. ... ... .. . 4 ... yrs •.. ...... . 
Born in ... .. .... .. ...... $. t .. ~ .... t.qµ l.$., ... ~-~-fft .. 0.9.V...P..tY. ~ .. Jf, . ..13 .. .. . D ate of Birth .. J @e. .. . 21., ..... l:~J.~ ........ . 
If married, how many children ..... .. ... ... .. 0.ne ................. ... ...... ...... ..... .... O ccupation . ..... Ho.u.se mi.f.e ..... ........... . 
N ame of employer ... .. .............................. . S e.l.f .. ..... .. .... .. .. .. .... ...... ... ... .... ............ ........ ........................ .......... .. ... ..... ... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .............. .. ........ .. .... . 8 .. . R.ooney .. S..t ..... . ....... .... ...... .. .... ....... .... .... ......... .... ..................... ............ . 
English ... .......... .... .... .. .. ... .. ........ Speak. .. ... ......... Yes ................ Read .. .... Yes ........ ............. Write .. Yes ..... ...... ...... ..... . 
Other languages ........ .... ...... .. ... .......... ........ ............... .. Fr.e.nc.h ... CUnde.rs.tands .. . bu.t.. .d.oes .. not ... s.p.eak i t ) 
H ave you m ade application for citizenship? .... ... ... .... ... ........ ........ ... No ........... ..... ....... ... ... ......... .... ..... ........... ... .. ... ..... . 
H ave you ever h ad military service? ....... ........... .. ... ...... ............. ............. .No ............ .. ........................ ... .. ..... ... ..... ..... ..... . 
If so, whm? ... .... ... .... ..... ..... ....................... ..... .... ... Si:,::en~ =\= l~ 
Witness * 721~ .........  
I 
